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Ofício-Circular n.º 08/CUn/2012      
 
                         
Florianópolis, 18 de maio de 2012.                              




        
De ordem da Senhora Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Especial do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 22 de maio, terça-feira, às 9:00h, na sala "Professor 
Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
 
1 - Processo nº. 23080.020942/2012-17 
      Requerente: Gabinete do Reitor (GR) 
      Assunto: Apresentação e aprovação da nova estrutura administrativa da Universidade Federal de 
Santa Catarina. (alteração estatutária e regimental) 
       Relatora: Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez 
  
2 - Homologação dos nomes dos Secretários e Pró-Reitores.         
 
3 - Assuntos Gerais 





Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
